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Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, a D. Artur d'Al
meida Cabago, Gobernador civil de las Islas
Madeira, correspondiendo a las atenciones dis
pensadas al buque-escuela Galatea en su última
visit a a dichas islas.
Dado en Priego de Córdoba a veintitrés de
octubre mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALCAT.A-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
.1OSE GIRAL PEREIRA.
I tiesta de relieve 1.t conveniencia de que las
tuerzas de la Armada tengan una bandera como
las unidades del Ejército, norma que hoy es casi
general en las Marinas modernas, enalteciendo
de ese modo los actos solemnes a que concurran,
revistiéndolos del espiritualismo que imprime
siempre la enseña de la Patria, el Ministro que
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, tiene el honor de someter a la aprobación
de V. E. el siguiente proyecto de
DECRETO
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Iz_n todas las Bases nava
les principales existirá una bandera nacional,
la cual debe ser considerada como la bandera
de la Marina de la citada Base.
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En la Escuadra deberá también existir una
bandera, que será guardada en el buque Almi
rante.
Artículo segundo. Dicha bandera irá siem
pre al frente de-las fuerzas de la Armada, bien
sean marineros o soldados, en los actos en que
lo hagan las tropas del Ejército, o cuando la
Superior Autoridad de la Base naval o Escua
dra lo estime conveniente para la mayor solem
nidad de la parada o formación militar.
Articulo tercero. Esta bandera tendrá los
mismos honores que la de los Regimientos del
Ejército.
Artículo cuarto. El Ministro de Marina dic
tará las disposiciones necesarias para el cum
plimiento de este decreto.
Dado en Friego de Córdoba a veintitrés de
octubre de mil novecientos treinta y dos.
NIGETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES






El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta que acredita el re
sultado del recónocimientg médico a clue ha sido sometido,
en fecha 17 de octübre ááuaeill e O
cinas y Archivos de Marina D. Rafael Muñoz Ort
corno consecuencia de lo prevenido en Orden minister
de 1.° de septiembre del año en curso (D. O. núm. 214),
y por la que se le declara con aptitud física bastante para
cubrir toda clase de destinos de mar y tierra, el Gobierno
de la República, de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
desestimar la instancia formulada por el nombrado Auxi
liar en fecha 22 de agosto último en súplica de que se le
hiciese aplicación de lo dispuesto en el artículo 9.° del Re
glamento del Cuerpo a que pertenece por carecer de dere
cho a ello, y así también disponer que, con urgencia, se
incorpore al destino que len el destructor José Luis Díez le
fué conferido, con carácter forzoso, por Orden ministerial
de 29 de agosto último (D. O. núm. 206).
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.--Madrid, 26 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azatmla.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Comandante
General de la Escuadra, Intendente General de Marina,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Para ocupar la vacante ocurrida el día 20
de septiembre del presente año en el Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas y Archivos de Marina, por pase a la situación
de retirado por carecer de aptitud física para el desempeño
del cometido de su clase, del Auxiliar primero D. José
Sánchez ilarcáiztegui y Caabeiro, el Gobierno de la Repú
blica, de conformidad con lo propuesto por la Sección de
Personal de este Ministerio, ha tenido a bien promover a
dicho empleo al Auxiliar segundo del propio Cuerpo don
Antonio Gano Jiménez, que es el primero en su escala
que reúne las condiciones reglamentarias y ha sido decla
rado apto para el ascenso, debiendo contársele en su nue
vo empleo la antigüedad de 21 de septiembre último y per
cibir el .sueldo correspondiente a partir de la revista admi
nistrativa de 1.° de octubre actual.
Lo que comunico a V. E. para sü conocimiento y demás
efectos.—Madrid, 20 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
T Comandante General de la Escuadra, Intendente General
de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr.: Vistas las actas del resultado de los reco
nocimientos facultativos sufridos por los interesados y que
ha cursado a este Ministerio el Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Cartagena en 14 del corriente mes,
el Gobierno de la República, de acuerdo con la Sección de
Personal del Ministerio, se ha servido declarar "no apto"
para al servicio en submarinos al personal que a continua
ción se reseña:
Auxiliar primero de Electricidad y Torpedos D. Igna
cio Reguera Fraga.
Idem ídem de ídem D. José Díaz Martínez.
Mem ídem de ídem D. Juan Jiménez Torres.
Auxiliar segundo de ídem ídem D. Juan Bravo Vázquez.
Cabo de mar José Vargas Serrano.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
,drid, 24 de octubre de' 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y




Circular.—Excmo. Sr.: Consecuente a lo prevenido en
Orden ministerial de 21 de mayo último (D. O. núm. 131),
el Gobierno de la República, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Personal de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer que se lleve a efecto el examen de
taquigrafía a que se refiere el punto tercero de la precitada
disposición en cuanto a las diez Mecanógrafas de este
Ministerio, que así lo tienen solicitado dentro del plazo fija
do al efecto, que se declaran admitidas al dicho examen
por reunir las condiciones exigidas y que se relacionan al
final de la presente disposición.
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El examen tendrá, lugar en este Ministerio el próximo
día 29 del mes actual, comenzando a las cuatro horas de
su tarde, y ante el siguiente Tribunal:
Presidente, Capitán de Fragata D. Alfonso Arriaga y
/■dam.
Vocales: Capitán de Intendencia Ti Juan Luis Arrnán
y Macía; Oficial tercero de Oficinas y Archivos D. Carlos
Sanz de Diego, y un Profesor de taquigrafía que, en con
cepto de auxilio, será designado por el Ministerio de Ins
trucción pública y llenas Artes.
El referido Tribunal percibirá aquellos .emolumentos que
reglamentariamente le corresponda.
Es asimismo la voluntad del Gobieno de la República
que el propio Tribunal, con la sola excepción del indicado
Profesor de taquigrafía, acto seguido del referido examen,
nroceda al de aptitud, de que hace cita el artículo. 6.° de
la ley de 29 de octubre de Tee3T (D. O. n(im. 245), 'en
cuanto a las actuales Mecanógrafas de la Dirección Ge
neral de Nayep-ación. Pesca e Tndustrias Marítimas doria
Carolina Alonso Hierva y doña Pilar Platas Barieiros, a
quienes por Ordenes ministeriales de fechas ro y 20 del
mes en curso (1I 0.. mírns. 2.44 y 240 se les ha recona-;
(sido tal derecho corno trámite previamente reglamentario
narn sil nretenclido re;no-reso en la anterior clase de Me
can(r)o-ra fas de este Ministerio. (-14,1enclo suscribir el Tribu
nal actas separadas acreditativas del resultado de unos y
otros exámenes. nor cuanto han de surtir distintos efectos.
La Sección de Personal de este Ministerio remitirá, con
la urgencia posible. al Presidente del Tribunal de exáme
nes la documentación resnectiva de las examinandas, docu
mentación que deberá ser devuelta a la Jefatura de dicha
Sección len • unión de las actas citadas.
Finalmente. el reconocimiento de la apuntada especia
lidad de taquigrafía no Tx)cirá surtir efectos administrati
•os ínterin no se cumplimenten. en todas sus Partes,
reglas contenidas en la Orden ministerial de T de octubre
actual (D. O. mim. 24.1. en cuyo sentido se considera mo
dificada la de •71- (le mayo anterior (D. O. núm. 13T), en!
consi2-nada.
Lo nue manifiesto a V. E. para 'su conocimiento y de4-





María Gloria Martínez Pellicer.
2. D. María Teresa Pedemonte Sayin.
3•--Tia María del Carmen Patirio y Ponte.
4.--D.a Leonor García Rodríguez.
María Adelaida Martínez Lacaci.
Margarita Foy y -Francia.
Mariana Morales Bautista.
11.--D.a Elvira Ayila García.
n.—D•" Celestina IVrez Sáenz.




Se nombra Profesor de los Maquinistas alumnos em
liarcados en el crucero ribettod, a partir del día 24 de
II
septiembre último, al Capitán Maquinista D. Manuel Pé
rez Gómez, en relevo del de la misma categoría D. Jesús
Permuy Seijo, que la desemperiaba.
21 de octubre de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General de Ma





Concede un mes de licencia reglamentaria al personal
de fogoneros que se expresa y para los sitios que frente
a cada uno se indica.
21 de octubre de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, IntendLnte General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
Relación que se cita.
Cabo de fogoneros Manuel Mercader Martínez, Murcia.
Fogonero preferente Sebastián Richarte Conesa, ídem.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de instanc'a del fogonero pre
ferente, de la dotación del Armirante Cervera, Salvador
Bernal Martínez, en solicitud de que le sea aplicado el
abono de tiempo que le fué concedido por Orden minis
terial de so de mayo de 1928 (D. O. nt'rrn. 125), a la pri
mera camparia voluntaria otorgada per Orden ministerial
de 31 de diciembre último (D. O. 11(1111. 2, de T923), el Go
bierno de la República se ha servido disponer. que la ci
tada campaña se entienda a partir de 18 de octubre de
To3T, que es la que le corresponde en virtud del citado
abono.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 21 de octubre de 1932.
pi 35imeretari•,
Antonio Azarolo
Sres. General Tefe de la Sección de Máquinas. Coman
dante General de la Escuadra. Intendente General de Ma
Marina e Interventor Central del Ministerio.
•■■■■•=m4!)■$...■.....,
Excmo. Sr:: Dada cuenta de instancia del telonero
Preferente de la dotación: del ifillirante Cervera Asen
sin Rodrkruez (lamía, en solicitud de nue le .4ea anlieado
el abono de tiempo •ue Te fué concedido Dor Orden mi
listerial de 30 de mayo de 1928 (D_ 0. núm. 1251. n,
primera campafia voluntaria otorgada Por Orden minis
terial de 22 .clb enero último (D. 0. num. 2g.). el Gobier
no de la República se, ha. servitclo disponer nue la citada
rampafia se cuente a. partir de 16 de octubre de 1921
cue es la que le corresponde_ en virtud del citado abono.
Lo cine con-milico a V. E. para su conocimilento y efec
tos. Madlrid, 21 de octubre .de 1912.
El Subsecretario,
Antonio Araran.
Sveg., General Jefe die: la. S(»..eión de Máquinas, C■yman
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d'ante General de la Escuadra, Intendente G-leneral de
Marina e Interventor Central. del Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de inátancia del, fogonero
preferente Antonio 'Torres Díaz de la dotación; del
Almira-nte Cervera, en solicitud de que le sea aplicado el
abono de tiempo que le fué concedido por Orden minis
terial de 30 de mayo de 195S] (D. O. núm. 125), a su pri
mera campaña voluntaria otorgada por Orden ministe
rial de 6 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 36), el.
Gobierno de }a República se ha servido disponer que la
citada campaña se .cuente a partir de 16 de octubre
de 1931, que es la que le corresponde en virtud del cita
do abono.
'Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid,- 21 de octubre de 1932.
El Subsearetaria
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General de
Marina e Interventor Central del .Minkterie,"
o
Exento. Sr. : Dada cuenta de instancia del fogonero pre
ferente José Bautista Rubio, de la dotación del Almirante
Cerveira, en solicitud de que le sea aplicado el abono de
tiempo que le fué concedido por Orden ministerial de
30 de mayo de 1928 (D. O. núm. 125) a su primera cam
paña voluntaria otorgada por Orden ministerial de 26 de
abril próximo pasado (D. O. núm. 97), el Gobierno de la
República se ha 'servido disponer que la citada campaña
se cuente a partir de 30 de septiembre de 1931, que es la
que le corresponde en virtud del citado abono.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec




Sres. Gen'eral jefe de la Sección de Máquinas, Coman
ante General de la Escuadra, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El.Excmo. Sr, Ministro de la Guerra, en
oficio de 28 de marzo del ario actual, dice a este Minir
terio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Visto expediente remitido por V. E. en
3 de ectubre último, relativo al ingreso en el Cuerpo de
Inválidos Militares del Cabo de fogoneros de la ¡Armada,
licenciado por ',Inútil Manuel Caba.na Cupeiro,
del mismo, que aun admitida la posibilldad de tque
el solicitante *hubiera sido herido en el com!y3.te naval
de S.v:antiago de Cuba, no fué entonces baja por inútil,
ciando lugar a su reingnvo en el; servicio de la Marina;
habiendo dejado transcurrir el plazo reglamentario para
la -petición; •que efectúa veintiséis años después de los
hechos en que la funda y comprobándose por lo actuado
que al ser dado de baja por .inútil en a Armada lo -..<?s
por enfermedad po incluída en el vigente cuadro' de inu
tilidades, Fin señalar como causa la lesión; ique alega, no
reuniendo, por tanto, las condiciones expresas que deiter
ininan les artículos 1,.° y 2.' 01 vigente IRglarnento de 6
de febrero de 1906 ( C. L. nCini. 22), de acuerdo con la
Asesoría de este Ministerio, he resuelto desestimar, la
petición .del interesado, por carecer de derecho a lb que
-Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y. efec
tos consig-uientes.—Madrid, 2,1 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio .Azarola
Sres. General Jefe de: la. Sección de 'Máquinas, Vice
almirantes Jetfes de las Bases navaleÍ:3 principales de Fe






Circular,--Excmo. Sr.: Como consecuencia de expedien
te promovido por la Comisión nombrada por Orden mi
nisterial de 31 de agosto del .afio en curso (D. O. númie
ro 208), y .de acuerdo con lo informado por el Estado
Mayor de la Armada y Sección de Máquinas de este Mi
nisterio y lo Propuesto por los Servicios Técnico-Indus
triales de Ingeniería Naval, el Gobierno de la 'República
hatenido a bien disponer se admita, durante un Mazo ex
perimental de un ario, en los suministros de carbón nacio
nal que se hagan a la Marina, un 25 pór ioo de galleta
lavada de las características reglamentarias y de 26 milí
metros de dimensión m.ínima.
Madrid, 26 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarota.
Sres. General -jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Ingeniería Naval, Vicealmirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, General Jefe de la Sección de Má
quinas, Vicealmirantes Jefes de las 'Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena y Comandante Gene
ral de la Escuadra.
Señores...
...r■wm~nw•O== .••-•••••110
SECCION DE INF ANTER I A
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantea
Auxiliares).
Excmo.. Sr.: Vista la propuesita hecha en, 13 del actual
interesando se nombre Monitor de 'gimnasia de la Sec
ción de Ordenanzas de Infantería de 'Marina al Ayudan
te Auxiliar de primera D. Domingo'García Victoria, el
Gobierno de la República, de acuerdo con lo informado
por la Sección del Cuerpo, se ha (servido acceder a lo
iliteresado,
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Lo.que de orden comunicada por el Sr. 'Ministro, digo
V; E. para su conocirniento y demás efectos.—Ma
drid, 21 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de 'Mari
na en Madrid, Intendente General ,de 'Marina,, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central delMinislerio.
Señores....
o
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la propuesta que el señor
Presidente de las Asambleas de las Ordenes Militares de
San Fernando y San Hermenegildo eleva a este Ministerio
interesando se le deje "Al servicio de otros Ministerios"
al Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de Marina
D. Luis Mercado Hartas, que desempeña el destino de es
cribiente en dicho Centro, el Gobierno de la República, de
acuerdo con lo informado por la SeccIón del Cuerpo, se
ha servido acceder a lo interesado, debiendo quedar el men
cionado Auxiliar en las condiciones que determina la Or
den- ministerial de 24 del anterior (D. O. núm. 230).
Lo que de orden comunicada po- el señor Ministro digo
a V. E: para su conocimiento y cumplimiento.—Madrid,






Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán Ayudante del
Batallón de Infantería de Marina en la Base naval princi
pal de Cádiz, cursado por el Vicealmirante de la misma
en 27 de agosto último, interesando mayor antigüedad en
el empleo de músico de primera al de esta clase D. José
Verdú Cánovas, el Gobierno de la 1República, de acuerdo
con lo informado por la Asesoría 'General del Ministerio,
se ha servido desestimar la petición del músico de refe
rencia, debiendo atenerse a lo dispuesto en la Grden mi
nisterial de 16 de diciembre de 1931, que fué firme y eje
cutiva.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro digo
a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.—Madrid, 21
de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
'Señores...
o
Excmo. Sr..: Vista la instancia del cabo de Infantería
(le Marina Baltasar T,eonardo Wmez Alvarez solicitando
la continuación en ci servicio, el Gobierno de la República.
(le acuerdo con lo informado por la Intendencia General
Sección de Infantería de Marina, se ha servido conce
der al 'mencionado cabo la continuación por el tiempo de
tres ti-los en ,primera campaña a partir del 6 del anterior.
Lo que de orden conutnieada por el señor Ministro digo
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Madrid,
21 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Por conseuencila de expediente iniciado
por la Base naval principal de Cádiz, sobre el abono del
ttleldo que corresponde a los aprendices torpedistas elec
tricistas procedentes de paisano, el Gobierno de la Re
in'.iblica se ha ,servido disponer que a 'dicho personal le
corresponde el sueldo de ciento cuarenta pesetas men
uuales que les fijó el Decreto de 29 de febrero de 1928,
debiendo afectar dicho abono al remanente que existe en
el capítulo 10, artículo Unica del vigente presupuesto,
tgda vez que los errores padkildos al cifrar el pre
supuesto no deben redundar en perjuicio de los in
teresados.
Madrid, 21 de octubre de 1932.
GIRATi.
Sres. Vicealmirante Jefe de la, Base naval pr ipal de
Cádiz, Intendente General de Marina. Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intervención Central de
este Ministerio y lo propuesto por la Intendencia General,
ha tenido a bien conceder un crédito de diez v siete mil
quinientas pesetas (17.500), con cargo al concepto "Con
sumo de máquinas", del capítulo 7.°, artículo T.'', del Pre
supuesto vigente, para la adquisición de 140.0o0 kilogra
mos de carbón antracita, primera calidad, con destino a los
servicios de calefacción, factoria, tren de lavado y cocinas
de este Ministerio, la que deberá llevarse a cabo al amparo
de lo determinado por el punto primero de la ley de Ad
ministración y Contabilidad de la Hacienda 1)úb1ica y ar
tículos 247 y , siguientes de la Ordenanzr, de Arsenales.
,Lo que comunico a V. E. para su ct nocimiento y efec=
tos.—Madrid, 21 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Ani (471o .4zfarola
Sres. Contralmirante Jefe de la jurisdicción de .larina





Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: Accediendo el Gobierno de la epública
a lo solicitado por los Auxiliares primeros de Sanidad de
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la Armada D. Francisco P. Benítez Santos y D. Francisco
Camiña Lizana, destinado el primero de ellos en el Hos
pital de Marina de Ferrol, y el segundo en la Enfermería
del Arsenal de La Carraca, en solicitud de permuta de
destinos, se accede a la petición formulada en las condicio
nes fijadas en el artículo 12 del vigente Reglamento para
la provisión de destinos del personal de los Cuerpos de la
Armada.
Madrid, 26 de octubre de 1932.
Sres. General Médico, Tefe
de la Armada: Vicealmirantes
principales de Ferrol y Cádiz,
rina e Interventor Central del
El Subsecretario,
Antonio Azarola .
de los Servicios Sanitarios
jefes de las Bases navales
Intendente General de Ma
Ministerio.
■■••■■••••■<>••■■■■1111,
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada al efecto por el
Auxiliar segundo de Sanidad de la Armada D. Cristóbal
Moreno Enríquez en súplica de que se le anote en su li
breta original el tiempo servido por el recurrente en la
Armada como marinero de segunda clase en el Arsenal de
la Carraca. el Gobierno de la República. de acuerdo con
In informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien
disponer le sea anotado al recurrente en su libreta el tiem
po servido como marinero de segunda clase, en el espacio
comprendido entre el 3 de enero de 1917 Y 9 de febrero
de MIS, en cuya fecha pasa a la situación de Aspirante a
Practicante de la Armada.
Madrid, 21 de octubre de 1932.
Sres. General Médico. Tefe
de la Armada Vicealmirantes
principales de Ferrol y Cádiz.
Fina e Interventor Central del
El Subsecretario.
Antonio Azaro/a.
de los Servicios Sanitarios
Jefes de las Bases navales
Intendente General de Ma
Ministerio.
==O==
MIIFCRETARIA PE LA MARINA MIT.
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Alejan
dro rontots y Cortos, vecino de Cp.daqués (Gerona), soli
citando autorización para dedicarse a la pesca de esponja
en las costas de la isla de Mallorca, y habiéndose llenado
en el expediente los requisitos que las vigentes disposicio
nes determinan. este Ministerio. de acuerdo con lo pro
puesto por la Subsecretaria de la Marina Civil, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado balo las siguientes condiciones
T.ft La duración de la concesión será de diez años, y se
considerará carIncada si en el transcurso de un ario no co
mienza la explotación n se abandona durante tres arios
consecutivos.
2.11 Las embarcacione. bnmbas de aire, escafandras. tu
bos y demás material para la pesca de esponia, deberá
rrunir lan debidas condiciones para garantía de la seguri
dad del personal empleado en la explotación.
3." "Fl concesionario queda obligado a participar a la
Autoridad local de Marinn. con quince días de anticipa
ción por lo menos. la fecha n que se proponga comenzairl
cada campaña anual de pesca. a fin de que dicha Autoridad
ordene la inspección v reconocimiento del material, uniendo
al expediente los respectivos certificados en los que conste
que las embarcaciones, bombas, escafandras, aparejos y
demás material de trabajo reúnen las necesarias condicio
nes de seguridad.
4.a Todo el personal empleado en la explotación será
precisamente español y perteneciente a la inscripción marítima.
5.a La explotación se llevará a efecto con sujeción estricta a las disposiciones del tReg-lamento para la explotación de la industria esponjera en España, de 5 de febrerode 1906.
Madrid, 20 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Vicealmirante
Jefe de la 'Base naval principal de Cartagena y Comandan
tes de Marina de Barcelona y Palma de Mallorca.
Señores...
Contabilidad.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad
con lo inofrmado por la Sección de Ingenieros, la Inten
dencia General y el Delegado de la Intervención General
de la Administración del Estado, ha tenido a bien conce
der un crédito de quinientas pesetas (500), con cargo al
concepto 93, "Reparaciones de semáforos", del capítulo 2.°,
artículo T.°, Subsección II, del vigente presupuesto de este
Ministerio, para instalar el alumbrado eléctrico en el faro
y semáforo de Finisterre, servicio éste que se halla compren
dido en el punto primero del artículo 56 de la ley de Ad
ministración v Contabilidad de la Hacienda pública y que
debe realizarse por gestión directa con arreglo al artícu
lo 250 y siguientes de la Ordenanza de Arsenales, sin que
esto excluya la debida justificación que ha de hacerse de
los gastos al formular la liquidación del servicio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 14 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Ferrol, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
o
Ilmo. Sr.: El G-obierno de la rRepública, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Ingenieros, la In
tendencia General y el Delegado del Interventor General
de la Administración del Estado, ha tenido a bien conce
der un crédito de ciento once pesetas cincuenta céntimos
(iii,50), con cargo al concepto 93, "Reraración de semá
foros", del capítulo 2.°, artícnIn T.°. SnbsecrWm U. del
vigente presupuesto de este Ministerio, para instalar una
caseta meteorológica en el semáforn de cabo San Antonio,
debiendo realizarse este servicio por gestión directa.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento v efec
tos consiguientes.—Madrid. 20 de octubre de Td32.
GTRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil. Vicealmirante
Tefe de la Base naval principal de Cartagena, Intendente
General de Marina e Interventor Central del Ministerio,
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como resultado de propue(Dta cursad por
el Ministerio de Esitado a favor de los Sres. Noel Lemai
tre, jales' Herve y Jean Audio, Capitán, Segundo Capi
tán y Maquinista de primera clase, respectivamente, del
vapor francés Scán Amboise, de la Sociedad Naval del
()este de Ruen, S. E. eil !Presidente de la 1-epública,„ de
conformidad con- lo informado por loís- Istintos Centros
cltie han intervenido en la tramitación ;de la menciona
da propuesta, ha tenido a bien conceder a los citados se
iires la Cruz de Primera clase de la Orden del Méri,t»
Naval, con distintivo blanco, por la intervención. de los
mismos en el salvamenlo de la. tripulación del vapor es
pañol Eusebia del V tate que naufragó cerca de las islas
Ouessant el. 2, de marzo último.
Madrid, 17 de octubre de 1W2.
Cx,t1RAL.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación _y Recom
pensas de la ,Armada.
Señorea..
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta de recompensa
formulada por nuestro Vicecónsul en Brest y cursada
Por elMinisterio de Estado a favor. del Guardafaro de la
ida de Malene Edouard Marie Gouchet, S. E. el Presi
dente de la República, de conformidad con 10, informado
pr.ir los 'distintos Ge.ntros que han intervenido en elexpe
diente incoado al efecto, ha tenido a bien concederle la
. Cruz de Plata de la Orden del Mérito Naval,. con distin
tivo blanco, de acuerdo con lo preceptuado en el Regla
mento, de la misma.
Madrid. .17 de octubre de 1932.
GmáL.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y recom





De orden del Excmo. Sr. Ministro de Marina se des
tina a disposición del Comandante General de la Escuadra,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.° del Reglamento
de la Escuela de aprendices al Especialista de Artillería,
recientemente promovido a dicha clase, José Gómez Fer
nández..
Madrid, 21 de octubre de 1932.
El Contralmirante Jefe de la Sección.
Manuel Fernández.
Exemos. Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval prin





Padecido error de copia en la relaciónde quinquenios y-tnualidades del Cuerpo General, publicada por Orden mi
nifsterial de II de agosto pasado (D. O. número 198, pá
gina 1.112), se aclara que donde dice:
Alférez de Fragata (E. R. A.) D. José Riera Siboni, 2
quinquenios y 2 anualidades, I. de agosto de 1932.
Debe decir: •
Alferez de Fragata (E. R. -A.) D. José (Riera Slik)111, 2
quinquenios y 3 anualidades, 1.° de agosto de 1932.





Don José Mellid Vida!, Teniente de Navío de la Escala
de reserva auxiliar y Comandante del rfrozo marítimo
de Sangenjo,
Hago saber: Que habiéndose acreditado legalmente el
extravío de la cartilla naval perteneciente al inscripto de
este Trozo Manuel Muirios Fernández, folio 112 para el
reemplazo de 1930, queda anulado y sin ningún valor el
expresado documento.
Lo que se hace público para conocimiento general. •
Sangenjo, 21 de septiembre de 1932.—José Mellid
o
Don Mariano Menéu y Ceresuela, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Juez instructor permanente de la
Comandancia de Marina de Barcelona y del expedien
te por pérdida de documentos del inscripto del Trozo
de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval militar del inscripto del Trozo de Bar
celona José García Martínez, la declaro nula y sin valor,
incurriendo en responsabilidad la persona que la posea y
no haga entrega de la misma.
Barcelona, 21 de septiembre de 1932.—El Juez instruc
tor, Mariano Monéu.
o
Don Fernando Estrada Tormo, Oficial segundo al ser
vicio de la Marina Civil, Juez instructor del expediente
que se instruye por pérdida de la cartilla naval y fe de
soltería del inscripto de este Trozo, folio 154/1926,
Miguel González Valero,
Hago constar: Que habiéndose acreditado el extravío
de los referidos documentos por decreto del Excmo. Sr. Vi
cealmirante Jefe de la _Base naval principal de Cartagena,
de fecha 10 del actual, se declara nulo y sin valor alguno
los referidos documentos, incurriendo en responsabilidad.
la persona que los posea y no haga entrega de ellos a
cualquier autoridad par su entrega a esta Comandancia
de Marina.
Valencia, 21' de septiembre de 1932. El juez instruc
tor, Fernando Estrada.
o
El Ayudante de Marina y juez instructor del distrito de
Riveira,
Hago saber: Se declaró nula y sin valor la libreta de
inscripción del inscripto de este Trozo Alejandro A. Olveira Domínguez, expedida en esta Ayudantía en 21 de
febrero de 1921, de la que acreditó su extravío.
Riveira, 23 de septiembre de 1932. El Juez instruc
tor, Ignacio Lestón.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DZ ILUUNA
SECCION DE ANUNCIOS








Autobuses - Autocars - Camiones - Tractores Volquetes • Cisternas
Regadoras - Devanaderas - Autobombas.
Para informarse dirigirse en
D. Nicolás Fúster Otero
MADRID Guzmán el Bueno, 13 y 15D. Luís Hernández Francés
BARCELONA, D. Santiago Valiente. Balmes, 197
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Banco de prueba para sextantes.
•
e
Util y práctico aparato para asegurar la perfección de la graduación y el error de excentricidad de la
alidada de los sextantes, controlándolos en todas sus partes. 4,0
Sustituye y simp:ificl con la prueba de gabinete todas las operaciones que generalmente se hacen al
descubierto, con la ventaja de poder en cualquier momento e independientclmente de las condiciones at
mosféricas, ejecutar en un tiempo relativamente breve, cualquier rectificación. •
Solicítenme ofertas y catálogos: •
•
•
(La Filotécnica, Ing. A. Salmoiraghl S. A. Milano (Italia)
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